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Княгиня в БелГУ 
 
БелГУ вновь распахнул свои двери перед гостями. На этот раз сюда 
прибыла лауреат национальной премии «Человек года-2005» в номинации 
«Культура», руководитель Дирекции президентских программ, проекта 
«Возвращение» Российского фонда культуры, известный публицист 
княгиня Елена Николаевна Чавчавадзе. 
На белгородской земле Елена Николаевна пребывала с 31 января по 6 
февраля. За эти дни она успела ознакомиться с достопримечательностями об-
ласти, университетом и, конечно же, встретилась со студентами. Княгине 
было, что рассказать молодому поколению. Поразило, сколько трудов и 
стараний стоило предпринять, чтобы возвратить в Россию останки писателя 
Ивана Шмелёва, генерала Антона Деникина и философа Ивана Ильина, так и 
не успевших вернуться домой, оставшихся на долгие годы эмигрантами. До 
последней минуты они не принимали гражданство тех стран, где завершили 
свой век. Находясь вдали от Родины, на чужбине, мыслями и душой эти люди 
всегда оставались с Россией. И вот стараниями Елены Николаевны они, 
воссоединившись с Родиной, возможно, наконец-то обрели покой. 
Княгиня Чавчавадзе убеждена: знать о судьбах этих людей, их 
творчестве и той огромной любви к своей стране, которая постоянно жила в 
их сердцах, очень важно для нас и сегодня. Дабы расширить эти знания, по 
инициативе Елены Николаевны создан проект документальных сериалов, не 
раз транслировавшихся по центральным каналам телевидения. Чавчавадзе 
выступила в роли талантливого сценариста уже 14 фильмов. Среди них 
«Русские без России» и «Русский выбор». 
Людмила ЖИХАРЬ, 
студентка БелГУ. 
 
